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Films have the potential to inspire and foster diverse emotions including vari-
ous manifestations of empathy and understanding, and therefore, they are ca-
SDEOHRID൵HFWLQJYLHZHUV¶DWWLWXGHVPRWLYDWLRQVDQGHPRWLRQDOSHUFHSWLRQV
&RQVHTXHQWO\FDUHIXOO\VHOHFWHG¿OPVFDQDOVREHUHJDUGHGDVVXLWDEOHWRROVWR
HQKDQFHIRUHLJQODQJXDJH)/OHDUQHUV¶GLYHUVHVNLOOVDQGFRPSHWHQFHVDPRQJ
ZKLFKOLQJXLVWLFDQGLQWHUFXOWXUDORQHVDUHRIFUXFLDOUHOHYDQFH
7KHSUHVHQWSDSHUDLPVWRH[SORUHDQGUHYHDOSRVVLEOHZD\VRIH[SORLWLQJDQ
(QJOLVKVSHDNLQJ¿OPWRGHYHORSOHDUQHUV¶(QJOLVK ODQJXDJHDQGSDUWLFXODUO\
LQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFHVDVZHOOVDV WKHLUPRWLYDWLRQV$OVRVRPHDFWLYLWLHV
ZLOOEHSUHVHQWHGWKDWFDQEHDSSOLHGGXULQJ)/OHDUQLQJSURFHVVHVWRHQDEOH
ODQJXDJHOHDUQHUVWRH[SHULHQFHLQGLUHFWQRQLQWHUSHUVRQDOLQWHUFXOWXUDOFRQ-
WDFWYLDZDWFKLQJ¿OPVLQWKHWDUJHWODQJXDJH
+LJKOLJKWLQJ WKHZD\V LQZKLFK ¿OPV FDQ EH LQWHJUDWHG LQWR )/ OHDUQLQJ
SURFHVVHVDUHUHOHYDQWGXHWRGL൵HUHQWIDFWRUV)LUVWFDUHIXOO\FKRVHQ¿OPVLQ
(QJOLVK FDQEH VXLWDEOH IRU LQWHUFXOWXUDO HGXFDWLRQDO SXUSRVHV 5RHOO 
6HFRQGWDUJHWODQJXDJH¿OPVFDQJUHDWO\HQKDQFHVWXGHQWV¶)/OHDUQLQJPR-
WLYDWLRQWRGHYHORSWKHLULQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFHVDORQJZLWKWKHLUOLQJXLVWLF
VNLOOV3HJUXP)LOPEDVHGWDVNVFDQEHJURXQGHGRQOHDUQHUV¶ LPDJL-
QDWLRQDQGFUHDWLYLW\ZKLFKFDQEHUHJDUGHGDVKLJKO\PRWLYDWLRQDOIDFWRUVLQ
FL learning. Since learners have more limited linguistic competence and abil-
LW\RIVHOIH[SUHVVLRQLQWKHWDUJHWODQJXDJHFRPSDUHGWRWKHLUPRWKHUWRQJXH
PRUH FDUHIXO SODQQLQJ LV QHHGHG IRU FRPPXQLFDWLYH WDVNV$OVR ¿OPUHODWHG
H[HUFLVHVUHTXLULQJFUHDWLYLW\FDQUHGXFHWKHEDUULHUVRIODQJXDJHOHDUQLQJHJ
ODQJXDJHUHODWHGDQ[LHW\$FFRUGLQJWR$OOZULJKW$OOZULJKWDQG%DLOH\
DVXLWDEOHDYHQXHWRH[SORUHKRZWRHQKDQFHWKHOHDUQLQJRXWFRPHVRI)/GH-
YHORSPHQW LQ DQG RXWVLGH WKH FODVVURRP LV WRPDNH SDUWLFXODUPRGL¿FDWLRQV
in the teaching process and to observe the results. The changes may comprise 
LQWHJUDWLQJFXOWXUHDQGDUWZRUNLQWR WHDFKLQJDQGOHDUQLQJDQGVXEVHTXHQWO\
DQDO\VLQJWKHEHQH¿WVDQGGUDZEDFNVRIWKHLQFRUSRUDWHGQHZHOHPHQWVLQWKH
SURFHVV,QDVLPLODUYHLQTXDOLWDWLYHFODVVURRPUHVHDUFKZDVFDUULHGRXWWRJDLQ
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LQVLJKWVLQWRWKHZD\VRILQWHJUDWLQJ(QJOLVKVSHDNLQJ¿OPVZLWKLQWHUFXOWXUDO
FRQWHQWVWRLPSURYHXQLYHUVLW\VWXGHQWV¶(QJOLVKODQJXDJHVNLOOV
7KHUHLVDZLGHVHOHFWLRQVRI¿OPVLQ(QJOLVKZKLFKOHQGWKHPVHOYHVIRUH[-
ploitation during English language development classes, in particular because 
they focus on certain elements of intercultural issues, e.g. empathy, intercul-
WXUDOFRQÀLFWUDFLVPVWHUHRW\SHVHWKQLFWUDGLWLRQVDFFXOWXUDWLRQDVVLPLODWLRQ
FRQÀLFWDQGWKHKLVWRU\RIWKHWDUJHWFRXQWU\  HJWKH8.WKH86$(PSDWK\
FDQEHJHQHUDWHGWRZDUGVDPHPEHURUPHPEHUVRIGL൵HUHQWHWKQLFVRFLDORU
FXOWXUDOJURXSYLD¿OPVHJBread and Roses (2000)ZKLFKHPEHOOLVKHVWKH
OLIHDQGSUREOHPRIDIHPDOH0H[LFDQZRUNLQJLOOHJDOO\LQWKH86$$VLPLODU
theme is presented in the social thriller, Dirty Pretty Things ZKLFKGH-
SLFWVWKHOLIHRIWZRLPPLJUDQWVVHWLQ/RQGRQ5RHOOThe Way(VWHYH]
LVDGUDPDDERXWWKHCamino de SantiagoSLOJULPDJHSDFNHGZLWKLQWHU-
QDWLRQDOSLOJULPVZLWKGL൵HUHQW FXOWXUDO DQG VRFLDO EDFNJURXQG ,QWHUFXOWXUDO
FRQÀLFW FDQ EH LOOXVWUDWHG WKURXJK WKH WUXH VWRU\ RIA Love Divided 
ZKLFKLVDERXWKRVWLOLW\EHWZHHQUHOLJLRQVLQ,UHODQGRU6ave the Last Dance 
ZKRVHWRSLFLVWHHQDJHZKLWHDQGEODFNUHODWLRQVKLSLQWKH86$5DFLVP 
is discussed in A Class Divided ZKLFKGHSLFWVWKHVRFLDOSV\FKRORJLFDO
H[SHULPHQWFRQGXFWHGE\-DQH(OOLRWDIWHUWKHDVVDVVLQDWLRQRI0DUWLQ/XWKHU
King Jr. in 1968. This is EnglandUHYHDOVVNLQKHDGVLQWKHVThe 
Prince and MeVKRZVKRZSHRSOHWHQGWRLGHQWLI\VWHUHRW\SHVWKURXJK
WKHIDLU\WDOHORYHVWRU\RIDQ$PHULFDQJLUODQGKHUIHOORZ'DQLVKVWXGHQWZKR
WXUQVRXWWREH&URZQ3ULQFHIURP&RSHQKDJHQ5RHOO6WHUHRW\SHVDOVR
emerge in Green Card:HLUZKLFKIRFXVHVRQDQ$PHULFDQZRPDQDQG
D)UHQFKPDQ¶Vmarriage of convenience to obtain a green card. Ethnic tradi-
WLRQVDQGDFFXOWXUDWLRQDVVLPLODWLRQFRQÀLFW FDQEHZLWQHVVHGHJLQ My Big 
Fat Greek Wedding =ZLFN or  Blind Dating .HDFKLQZKLFKD
EOLQG\RXQJPDQIDOOVLQORYHZLWKD\RXQJZRPDQRI,QGLDQRULJLQZKLFKLVD
VRXUFHRIGL൶FXOW\UHODWHGWRGL൵HUHQWFXOWXUDOWUDGLWLRQV A part of the history 
of the target country is highlighted in The Queen about an episode of the life 
RI4XHHQ(OL]DEHWK,,)UHDUVThe King’s Speech DERXW*HRUJH9,¶VEH-
FRPLQJWKHPRQDUFKRIWKH8.+RRSHUThe Iron LadyDERXWWKH
late years of Margaret Thatcher or e.g. Forrest Gump=HPHFNLVXQIROGV
the life of a VORZZLWWHGEXWNLQGKHDUWHGSURGLJLRXVPDQ*XPSZKRRFFD-
VLRQDOO\LQWHUIHUHVLQVRPHRIWKHGH¿QLQJHYHQWVRIWKH86$LQWKHVHFRQGKDOI
of the 20th century. Thus, it can be claimed that the repertoire of English speak-
LQJLQWHUFXOWXUDO¿OPVLVKXJH$OVRUHVHDUFKVXJJHVWVWKDW¿OPVKDYHPXFKWR
R൵HUODQJXDJHWHDFKHUVLQKHOSLQJVWXGHQWVWRLPSURYHWKHLUNQRZOHGJHRIODQ-
JXDJHDQGFXOWXUDODZDUHQHVVDQGVHQVLWLYLW\7KHUHDUHGLYHUVHPHWKRGRORJLHV
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WHFKQLTXHVDQGWDVNVWKDWFDQVLJQL¿FDQWO\PRWLYDWHDQGLQVSLUHERWKHGXFDWRUV
DQGSXSLOVWKURXJKWKHPHGLXPRI¿OPV6RPHNH\HOHPHQWVRI¿OPVLQ)/LP-
provement to be focused on are creative technologies, the dimensions of sound, 
LPDJHDQGWLPHHJÀDVKEDFNSDVWWHQVHVQDUUDWLRQSUHVHQWWHQVHVÀDVKIRU-
ZDUGIXWXUHWHQVHV1ODQJXDJHLQFOXGLQJVXEWLWOHVDQGSDUDODQJXDJH$ORQJ
ZLWKOLQJXLVWLFGHYHORSPHQWLQ)/WHDFKLQJDQGOHDUQLQJSURFHVVHVWKH(XURSH-
DQ&RPPLVVLRQ2 also places emphasis among the key competences on 
PXOWLOLQJXDOFRPSHWHQFHFXOWXUDODZDUHQHVVDQGH[SUHVVLRQLQYROYLQJFUHDWLY-
LW\DVDWUDQVYHUVDOVNLOO&RQVHTXHQWO\DSLORWVWXG\ZDVFRQGXFWHGLQRUGHUWR
JDLQLQVLJKWVLQWRWKHKRZVRILQWHJUDWLQJVNLOOVDQGFRPSHWHQFHGHYHORSPHQW
YLDZDWFKLQJD¿OPLQ(QJOLVK
7KHSLORWVWXG\
Aim, rationale and research questions
$VPDOOVFDOHFODVVURRPLQYHVWLJDWLRQZDVFRQGXFWHGLQRUGHUWRH[SORUHKRZ
)/VNLOOVGHYHORSPHQWFDQEHH[HFXWHGYLDYDULRXVW\SHVRIPHWKRGVDQGWHFK-
niques based on the utilisation of imagination and creativity and activities re-
ODWHGWR(QJOLVKVSHDNLQJ¿OPV7KHVWXG\ZDVFDUULHGRXWGXULQJDQ(QJOLVK
ODQJXDJH GHYHORSPHQW DQG SUDFWLFH FRXUVH IRU VWXGHQWV 1  DJHG 
specialising in teaching EFL in forms 1-6 at primary-school. Research focus 
RQ WKHH[SORLWDWLRQRI(QJOLVKVSHDNLQJ¿OPV LQ(QJOLVKFODVVHVFDQEHFRQ-
VLGHUHGDSHUWLQHQWLVVXHVLQFHZDWFKLQJ¿OPVLVDSRSXODUZLGHVSUHDGOHLVXUH
time activity among young adults. According to a representative survey among 
\HDUROG+XQJDULDQ\RXQJVWHUV1 IRUWKLVSDUWLFXODUDJHUDQJH
WKHSULPDU\VSDUHWLPHDFWLYLW\LV¿OPZDWFKLQJDVRIWKHPDWZHHNHQGV
ZKLOHRIWKHPRQZHHNGD\VVSHQGWKHLUUHFUHDWLRQWLPHZLWK¿OPV3. Fur-
WKHUPRUHYLD(QJOLVKVSHDNLQJ¿OPVDXWKHQWLFWDUJHWODQJXDJHLQSXWLVHQVXUHG
5L[RQDQGQRWRQO\OHDUQHUV¶)/VNLOOVDQGLQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFHV
FDQEHGHYHORSHGEXWDOVR WKHYLVXDO LQSXWRI WKH¿OPFDQFRQWULEXWH WREHW-
WHU OLVWHQLQJ FRPSUHKHQVLRQ   0DUNKDP3HWHU DQG0F&DUWK\ 7RPD-
OLQ)LOPVUHODWHGWRLVVXHVRI(QJOLVKVSHDNLQJFRXQWULHVFXOWXUHVDQG
people are seen as particularly suitable and essential for students specialising 
LQ WHDFKLQJ (QJOLVK DW SULPDU\ VFKRRO7KHUH DUH YDULRXV W\SHV RI H[HUFLVHV
1 KWWSVZZZIXWXUHOHDUQFRPFRXUVHVVKRUW¿OPODQJXDJHWHDFKLQJ
2 KWWSVHFHXURSDHXHGXFDWLRQSROLF\VFKRROFRPSHWHQFHVBHQ
3 KWWSZZZXMQHP]HGHNKXVLWHVGHIDXOW¿OHVPDJ\DUBLIMXVDJBBDBZHESGI
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RQ LQWHUFXOWXUHUHODWHG¿OPVDYDLODEOH LQGLYHUVHFDWHJRULHVHJ LPPLJUDWLRQ
prejudice, culture shock, assimilation, outline of culture, cultural identity etc. 
)R[+RZHYHULWPXVWEHPHQWLRQHGWKDWDORQJZLWKWKHYDULRXVEHQH¿WV
WKHUHDUHDOVRFHUWDLQGUDZEDFNVRIZDWFKLQJ¿OPVLQWKHWDUJHWODQJXDJH2Q
WKHSRVLWLYHVLGHWKHUHLVWKHSRVVLELOLW\RIDXWRQRPRXVODQJXDJHOHDUQLQJHJ
LQGLYLGXDOOHDUQLQJVSHHG LQGLYLGXDO¿OPFKRLFHDVZHOODVWKHH൶FLHQWLP-
provement of listening comprehension skills. At the same time on the negative 
VLGHLWPXVWEHVHHQWKDWOHDUQLQJD)/WKURXJK¿OPVLVQRWFKDUDFWHULVHGE\D
SURSHUIRFXVDQGDZHOOGHVLJQHGVWUXFWXUHRI WKH ODQJXDJHOHDUQLQJSURFHVV
and there is a total lack of interactive interpersonal communication. Despite the 
GUDZEDFNVDSHGDJRJLFDOO\FDUHIXOO\SODQQHG¿OPZDWFKLQJDFWLYLW\LQFOXGLQJ
YDULRXV UHODWHG WDVNV FDQ R൵HU QXPHURXV DGYDQWDJHV LQ VXFFHVVIXO ODQJXDJH
GHYHORSPHQW0LOOHU$FFRUGLQJO\WKHSUHVHQWFODVVURRPUHVHDUFKZDV
created in order to investigate the diverse modes of the advantages and the fol-
ORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQVZHUHIRUPXODWHG
+RZFDQGL൵HUHQW)/WHDFKLQJPHWKRGVEHDSSOLHGIRUDVHOHFWHG¿OP¶V
SLORWDFWLYLWLHVWRDFWLYDWHVWXGHQWV¶FUHDWLYLW\DQGLPDJLQDWLRQ"
+RZFDQWKHSLORWH[HUFLVHVLPSURYHLQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFH"
+RZGRWKHSLORWWDVNVD൵HFWWKHVWXGHQWV¶LQWULQVLFPRWLYDWLRQ"
As the present small-scale classroom research project has distinctly a quali-
WDWLYHQDWXUHQRK\SRWKHVHVZHUHIRUPXODWHGDORQJZLWKWKHUHVHDUFKTXHVWLRQV
)XUWKHUPRUHWKHSUHVHQWHGUHVXOWVDUHEDVHGRQWKHUHVHDUFKHU¶VQRWHV
7KHVHOHFWLRQRIWKH¿OP
7KHFULWHULDRIVHOHFWLQJD¿OPWKDWLVVXLWDEOHIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHVFRQVLVWV
RIVHYHUDOIDFWRUV)LUVWLWLVHVVHQWLDOWKDWWKH¿OPFDQHQKDQFHWKHVWXGHQWV¶
LQWULQVLFPRWLYDWLRQDQG IRVWHU FULWLFDO WKLQNLQJ 0DJQXVVHQ ,VKLGD	 ,WDQR
,QWULQVLFPRWLYDWLRQFDQHPHUJHLQYDULRXVZD\V5\DQDQG'HFL
DVLWFDQHPHUJHWRDFTXLUHNQRZOHGJHDQGLVFRPSULVHGE\WKHMR\RIOHDUQLQJ
DQGXQGHUVWDQGLQJWKHGLVFRYHU\RIWKHHQYLURQPHQWDQGFXULRVLW\IRUH[SOR-
ration and cognition. Furthermore, another type of intrinsic motivation is the 
GULYHIRUFUHDWLYLW\FRQVWLWXWLRQDQGGHYHORSPHQWZKLFKDUHLQWHUWZLQHGZLWK
WKH HOHPHQWV RI FKDOOHQJH DQG WKH VHQVH RI H൶FDF\ WKURXJKZKLFK WKH SUR-
FHVVLWVHOILVHPSKDVLVHG)LQDOO\LQWULQVLFPRWLYDWLRQWRSHUFHLYHH[SHULHQFHV
LVLGHQWL¿HG$ORQJZLWKWKHPRWLYDWLRQIDFWRUDQRWKHUFUXFLDOHOHPHQWRI¿OP
selection is the age factor of the target population. That is, taking into consider-
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DWLRQZKDWWRSLFVFDQGUDZWKHWDUJHWVWXGHQWV¶DWWHQWLRQZKLFKWKHPHVFDQEH
UHOHYDQWIRUWKHOHDUQHUVUHJDUGLQJWKHLUOHDUQLQJDQGGHYHORSPHQWDQGZKLFK
¿WLQWRWKHFRXUVHVFKHGXOHDQGFRQWHQWVZKLFKDUHFRPSDWLEOHZLWKWKHHGXFD-
tional objectives are core criteria. It is crucial that the avoidance of violence for 
LWVRZQVDNHLQ¿OPVLVZLVH$OVRLQRUGHUWRGHYHORS)/VNLOOVWKHVHOHFWLRQRI
the proper level of language input level is vital. According to .UDVKHQ¶VLQSXW
K\SRWKHVLVPHUHO\WKURXJKDSURSHUDPRXQWLQSXWLOHYHOWH[WVDQG
ODQJXDJHSDWWHUQVFDQGHYHORSVWXGHQWV¶)/VNLOOVZKLFKPHDQVWKDWWKHLQSXW
is slightly more advanced than their present level. It is important to note that 
FRQFHUQLQJ¿OPVDQGRQOLQHYLGHRVXVHGIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHVWKHJHQHUDO
SULQFLSOHLVIDLUXVHZKLFKPHDQVWKDWWKHJHQHUDOFRS\ULJKWUHJXODWLRQVDUHQRW
VRVWULFW+RZHYHUSURSHUDQGSUHFLVHFLWDWLRQLVUHTXLUHG/HY\DQG6LGGLTXL

7KHSUHVHQWFODVVURRPUHVHDUFKIRFXVHGRQWKHPLQXWH$PHULFDQ¿OP
drama, August Rush6KHULGDQDQGWKHUHODWHGRUDODQGZULWWHQFUHDWLYH
FRQVWUXFWLQJLPDJLQDWLYHDFWLYLWLHV7KH¿OPUHYHDOVWKHSHFXOLDUPHHWLQJRID
\RXQJ,ULVKJXLWDULVW/RXLV-RQDWKDQ5K\V0H\HUVDQGDQ$PHULFDQFHOOLVW
JLUO /\OD .HUL5XVVHO LQ1HZ<RUN&LW\7KH EHDULQJ RI WKLV HQFRXQWHU LV
$XJXVW5XVKDOLDV(YDQ7D\ORU)UHGGLH+LJKPRUH)ZKRJUHZXSDVDQRUSKDQ
VLQFHKHUPRWKHUZDVPLVOHGDQGVDLGWKDWKHZDVERUQGHDGDQGWKHQHZERUQ
EDE\ZDVJLYHQWRDQRUSKDQDJHZKLOHKLVIDWKHUGLGQRWHYHQNQRZDERXWKLV
H[LVWHQFH7KHPXVLFSURGLJ\HVFDSHVIURPWKHRUSKDQDJHDQGLVGHVSHUDWHWR
¿QGKLVSDUHQWVXVLQJKLVXQXVXDOWDOHQWDQGIROORZLQJWKHPXVLFRIHWKHUWKDW
FRQQHFWVWKHWKUHHRIWKHPIRUJRRG2QHGD\DVWUDQJHPDQ:L]DUG5RELQ
:LOOLDPVVSRWV(YDQ¶VSHFXOLDUPXVLFDOJLIWDQGKHVXSSRUWVDQGQDPHVKLP
$XJXVW5XVKDQG WKH LQWULJXHVDQGFRPSOLFDWLRQVFRQWLQXH7KLV¿OPFDQEH
DVXLWDEOHFKRLFHIRU%%&&(5)4OHYHO)/GHYHORSPHQWZLWKLQ
WKHIUDPHZRUNRI(QJOLVKODQJXDJHSUDFWLFHFRXUVHV)LUVWWKH¿OPLVDERXWD
SHFXOLDUORYHVWRU\IXOORIDGYHQWXUHVDQGWXUQLQJSRLQWVZKLFKWRSLFDQGJHQUH
LVHYHUJUHHQIRUWKHWDUJHWDJHJURXSWKHUHIRUHWKHWRSLFRIWKH¿OPLQLWVHOIVXS-
SRVHVPRWLYDWLRQIRUWKHPRYLH)XUWKHUPRUHWKH¿OPGRHVQRWFRQWDLQDXWRWHO-
LFYLROHQFHDQGYLHZHUV¶GLVFUHWLRQLVQRWDGYLVHG7KHUHDUHFRQFOXVLRQVWREH
GUDZQIURPWKH¿OPDQGSHGDJRJLFDOHOHPHQWVIRUH[DPSOHWKHHPEHOOLVKPHQW
RISHUVRQDOLWLHVUHJDUGLQJ:L]DUG¶VFKDUDFWHUDVZHOODVVRFLDOFULWLFLVP
7KH SDUDOOHO EHWZHHQAugust Rush and the social novel Oliver Twist by 
&KDUOHV'LFNHQVFDQEHVRRQZLWQHVVHGLQWKH¿OPWKHUHDUHHPHUJLQJDOOXVLRQV
4 &RPPRQ(XURSHDQ)UDPHZRUNRI5HIHUHQFHIRU/DQJXDJHVKWWSVUPFRHLQWFHIUFRPSDQLRQYRO-
XPHZLWKQHZGHVFULSWRUV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ZKLFKLVHVSHFLDOO\LQWHUHVWLQJIRUVWXGHQWVVSHFLDOLVLQJLQ(QJOLVK7KURXJKWKH
¿OPZHFDQJOLPSVHPRPHQWVRIOLIHLQ1HZ<RUN&LW\IRULQVWDQFHIURPWKH
DVSHFWVRIDVRFLDOZRUNHUDQG\RXWKV7KHODQJXDJHLQSXWRIWKH¿OPVLVTXDQ-
titatively and qualitatively is appropriate for the comprehensible input criterion 
IRUPXODWHGE\.UDVKHQ  ,W LV EHQH¿FLDO WKDWAugust Rush is available 
ZLWK(QJOLVKVXEWLWOHVWRR0DUNKDPHWDOLQYHVWLJDWHGWKHLPSDFWRI
native and target language subtitles of a short documentary on B2-level5 uni-
YHUVLW\ VWXGHQWV 1  OHDUQLQJ6SDQLVK DV D)/7KH UHVXOWV VKRZHG WKDW
WKH(QJOLVKFDSWLRQVJURXS¶VSHUIRUPDQFHZDVVLJQL¿FDQWO\WKHKLJKHVWZKLOH
WKHQRFDSWLRQVJURXS¶VZDVWKHORZHVW)LQDOO\August Rush¿WLQWRWKHFRXUVH
VFKHGXOHDQGLWZDVXVHIXOWKDWWKHSDUWLFLSDQWVWXGHQWVKDGQRWVHHQWKLV¿OP
before and it is full of melodic rock and classical music.
)LOPUHODWHGWDVNVUHVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
)URPDFKURQRORJLFDORUGHU WKH WDVNVEDVHGRQ WKH¿OPAugust Rush can be 
GLYLGHGLQWRWKUHHJURXSVDFWLYLWLHVLPSOHPHQWHGLQWKHOHVVRQSULRUWRDQG
GXULQJZDWFKLQJWKH¿OPH[HUFLVHVRXWVLGHWKHFODVVURRPGXULQJDQGFRQVH-
TXHQWWRZDWFKLQJWKH¿OPDQGDFWLYLWLHVLQWKHOHVVRQDQGRXWVLGHWKHOHVVRQ
DIWHUZDWFKLQJWKH¿OPDQGGRLQJWKHUHODWHGKRPHZRUN7KHH[HUFLVHVZHUH
GHVLJQHG DQG FDUULHG RXW E\ WKH UHVHDUFKHU LQ WZR PLQXWHV VHVVLRQVZLWK
DVSHFLDOIRFXVRQ&RPPXQLFDWLYH/DQJXDJH7HDFKLQJ&/76XJJHVWRSHGLD
/R]DQRYDQGWKH6LOHQW:D\6:¿UVWGHYHORSHGE\*DWWHJQRLQ
*DWWHJQR,QZKDWIROORZVVRPHRIWKHPRVWIXQGDPHQWDO¿QGLQJVZLOO
EHGLVFXVVHGDORQJZLWKWKHSLORWH[HUFLVHV
,QWKHOHDGLQVWDJHWKHVWXGHQWVZLWKWKHLUH\HVFORVHGOLVWHQWRWKHRhapsody 
0DQFLQDFRPSRVHGE\(YDQ$XJXVW5XVKLQWKH¿OPGXULQJZKLFKDF-
WLYLW\WKHIROORZLQJTXHVWLRQVDUHDVNHGLQWKHWDUJHWODQJXDJHZKLOHWKHVSHHFK
rhythm, the pitch and the intonation are adjusted to the rhythm and dynamics 
RIWKHPXVLFWhich era can this music evoke in you? What kind of scenery and 
location can you picture? Are there any living creatures? What kinds of feel-
ings and atmosphere can you perceive? What colours can you envision? What 
scents can you smell? What else can feel? 7KLVH[HUFLVHXVHV WKHPHWKRGRI
6XJJHVWRSHGLD$OWKRXJKWKHPXVLFLVQRW%DURTXHZKLFKLVW\SLFDORI/R]DQ-
RY¶VPHWKRGLWFDQVWLPXODWHWKHOHIWKHPLVSKHUHRIWKHEUDLQ7KHREMHFWLYHRI
5 Common European Framework of Reference for Languages https://rm.coe.int/cefr-companion-volu-
me-with-new-descriptors-2018/1680787989
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WKHWDVNLVOHDGLQWKHVWXGHQWVLQWRWKHDWPRVSKHUHRIWKH¿OPWRRSHQXSWKHLU
LPDJLQDWLRQDQGFUHDWLYHSRZHU7KHUROHRILPDJLQDWLRQDQGFUHDWLYLW\LVXUJHQW
GXULQJWKHOHDGLQOLVWHQLQJWRPXVLFVWDJHZKHQWKHVWLPXODWLRQRIWKHEUDLQ¶V
ULJKWKHPLVSKHUHLVWDNLQJSODFHLQDUHOD[HGDQGFDOPDWPRVSKHUHZKLFKLVD
W\SLFDOHOHPHQWRI6XJJHVWRSHGLD(YHU\SDUWLFLSDQWVWXGHQWZDVDEOHWRJLYHDQ
DFFRXQWRIKLVKHULQQHUFLQHPDH[SHULHQFH7KHUHZHUHGDQFLQJVFHQHVJHQUH
pictures from the turn of the 20thFHQWXU\DZDON LQ WKHIRUHVWHWF7KHPRVW
FKDOOHQJLQJWDVNZDVWRUHFDOOVFHQWVDQGWKHUHZHUHVWXGHQWVZKRZHUHXQDEOH
WRDFWLYDWHWKLVVHQVHRIWKHLUV7KHPXVLFDVVRFLDWLRQDFWLYLW\ZRUNHGZLWKPRUH
LQWURYHUWVWXGHQWVDVZHOOKRZHYHUFRPPXQLFDWLRQSUREOHPVRFFDVLRQDOO\RF-
curred due to lack of proper vocabulary. 
7KHZRUGDVVRFLDWLRQH[HUFLVHZDVLQVSLUHGE\WKH6:DQGFDQEH carried 
RXWZLWKXVLQJZRUGFDUGV LQJURXSZRUN2Q WKHFDUGV WKHUHDUHFXHZRUGV
SLQSRLQWHG IRUP WKH¿OPHJprodigy, orphanage, rhapsody, wizard, August 
RushHWF7KHWHDFKHUUHWLUHVLQWRWKHEDFNJURXQGDQGPRQLWRUVZKLOHOLVWHQLQJ
WRKRZWKHVWXGHQWVGH¿QHWKHZRUGVDQGKRZWKH\FRQQHFWWKHPWRWKHPXVLF
WKH\KDYHMXVWKHDUG6XEVHTXHQWO\WKHUHLVDVLPLODUDVVRFLDWLRQDFWLYLW\ZLWK
VRPHNH\SLFWXUHV3LFWXUHWDNHQRXWRIWKH¿OP
Picture 1
(YDQDQG/RXLV¶V¿UVWHQFRXQWHULQ$XJXVW5XVK6KHULGDQ
Picture 2
Evan’s listening to the music of ether in August Rush (Sheridan, 2007)
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(YHQWXDOO\WKHJURXSVFRPSULVHLQZULWLQJRURUDOO\WKHRXWOLQHRIWKHVWR-
U\SORWFRQMXUHGE\WKHP1H[WWKHJURXSGLVFXVVHVLQ(QJOLVKDQGRUJDQLVHV
KRZWRZDWFKWKH¿OPLQGLYLGXDOO\DWKRPH7KLVDFWLYLW\DOVRFRQWULEXWHVWRWKH
HYROXWLRQIRUPDWLRQRIDFRRSHUDWLYHZRUNSURFHVV'XULQJWKHZRUGDVVRFLD-
WLRQFDUGVDQGSLFWXUHH[HUFLVHWKHVWXGHQWV¶LGHDVLQÀXHQFHGRQHDQRWKHUDQG
DW\SLFDOHPHUJLQJSDWWHUQZDVWKDWWKHUHZDVDFKDUDFWHUDPXVLFDORU0DWKV
SURGLJ\JURZLQJXSLQDQRUSKDQDJH)XUWKHUPRUHVRPHOHDUQHUVFRQMXUHGXS
August Rush as a settlement or a mountain name instead of being the featuring 
FKDUDFWHUFKLOG(YDQ¶VQLFNQDPH7KLVH[HUFLVHFDQEHUHODWHGWR WKH6:LQ
that the teacher remains silent as much as possible and instead of using Cuise-
naire rods, association cards and pictures are applied as aids to elicit students” 
VSHHFKSDWWHUQV$OVRJHVWXUHVZHUHXVHGGXULQJWKLVDFWLYLW\WRHQFRXUDJHWKHP
WRFRUUHFWWKHLURZQHUURUV
7KHKRPHH[HUFLVHVPDLQO\IRFXVHVRQWKHLPSURYHPHQWDQGDFWLYDWLRQRI
FULWLFDOWKLQNLQJ(YHU\VWXGHQWJHWV¿YHIXUWKHUZRUGFDUGVZKLFKWKH\KDYH
WRVSRWLQWKH¿OPZKLOHZDWFKLQJLWDQGWKH\ZLOOKDYHWRFRQWH[WXDOLVHWKHP
LQWKHOHVVRQDQGJLYHWKHLUIHHGEDFNRQWKH¿OP$IXUWKHUH[HUFLVHLVWRFRP-
SRVHDZRUG¿OPUHYLHZDERXWAugust Rush. Prior to this activity a 
VDPSOH¿OPUHYLHZRIForrest GumpZDVIRFXVHGRQ LQ WKH OHVVRQ7KH¿UVW
VWHSLVGH¿QLQJDQGFRQWH[WXDOLVLQJWKHKRPHZRUGFDUGVZKLFKLVIROORZHGE\
WKHVKDULQJRISHUVRQDOH[SHULHQFH%\XVLQJWKHWHFKQLTXHRIDQHZSHUVRQDO
identity used in Suggestopedia the students take up the characters imagining 
DQGFUHDWLQJDSDUWLFXODUFKDUDFWHUEDVHGRQNQRZQRULQYHQWHGLQIRUPDWLRQ
DQGPDNHDQLQWHUYLHZZLWKHDFKRWKHU7KHUHLVDOVRDQDQDO\VLVDQGHYDOXDWLRQ
of the activities of the characters via critical thinking including social criticism. 
6XEVHTXHQWO\WKHWDVNLVWRHODERUDWHRQKRZWKHSORWFRXOGEHFRQWLQXHGZKLFK
DFWLYLW\FDQEHFDUULHGRXWDVSDLURUJURXSZRUNLQWKHOHVVRQRUDVLQGLYLGXDO
WDVNIRUKRPH)LQDOO\DQDXWKHQWLF¿OPUHYLHZFDQEHSURYLGHGIRUWKHVWXGHQWV
ZLWK6WXGHQW$DQG6WXGHQW%KDQGRXWVZLWKPLVVLQJLQIRUPDWLRQ7KHXVHRI
DQLQIRUPDWLRQJDSH[HUFLVHEDVHGRQDXWKHQWLFPDWHULDOLVDQH[DPSOHRIWKH
DSSOLFDWLRQRI&/7'XULQJWKHGLVFXVVLRQDIWHUZDWFKLQJWKH¿OPDWKRPH&/7
ZDVDSSOLHGDVWKHVWXGHQWVXVHGWKHWDUJHWODQJXDJHLQDUHDOOLIHOLNHVLWXDWLRQ
WKDW LV WKH\H[SUHVVHGWKHLURSLQLRQ$OVR WKH LQIRUPDWLRQJDSH[HUFLVHXVLQJ
DQDXWKHQWLF¿OPUHYLHZDVUHDOLD6WXGHQW$DQG%¿OPUHYLHZKDQGRXWZHUH
distinct tools of CLT to generate discussion in the target language in a natural 
ZD\1H[WWKHVWXGHQWVPDGHLQWHUYLHZVXVLQJWKHLUQHZVHOYHVDVLQWHUYLHZHUV
$XJXVW5XVKKLVSDUHQWV/\ODDQG/RXLV:L]DUG WKH)DJLQOLNH¿JXUHDQG
0U-H൵ULHVDVRFLDOZRUNHUUHVSRQVLEOHIRU(YDQ7KLV6XJJHVWRSHGLDQQHZ
LGHQWLW\H[HUFLVHSURYHGWRUHGXFHODQJXDJHUHODWHGDQ[LHW\DVHYHQH[WURYHUW
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VWXGHQWVPRUHLQWHQVLYHO\FRQWULEXWHGWRWKHFUHDWLYHZRUGDVVRFLDWLRQDQG¿OP
UHYLHZGLVFXVVLRQV
6XPPDU\
Films can be regarded as challenging sources of entertainment, education and 
DPHDQVRIH[WHQGLQJNQRZOHGJH,QDGGLWLRQZDWFKLQJ¿OPVLQWKHWDUJHWODQ-
JXDJHLVDJRRGJURXQGRQZKLFKVWXGHQWVFDQGHYHORSWKHLUVHYHUDOVNLOOVDQG
FRPSHWHQFHV7KLV SDSHU UHYHDOHG VRPHPDMRU¿QGLQJV RI D SLORW FODVVURRP
investigation among 12 university teacher trainee students during their English 
ODQJXDJHGHYHORSPHQWFRXUVH7KHREMHFWLYHRIWKHSLORWSURMHFWZDVWRKLJK-
OLJKWKRZD¿OPFDQEHLQWHJUDWHGLQWRWZRPLQXWHOHVVRQVWRLPSURYHWKH
OHDUQHUV¶(QJOLVKDVZHOOVDV WKHLU LQWHUFXOWXUDOFRPSHWHQFHFULWLFDO WKLQNLQJ
intrinsic motivation using the language teaching method of CTL, Suggestope-
GLDDQGWKH6:7KHUHVHDUFKTXHVWLRQVDQGWKHUHODWHGDQVZHUVDUHDVIROORZV
+RZFDQGLৼHUHQW)/WHDFKLQJPHWKRGVEHDSSOLHGIRUDVHOHFWHG¿OP¶VSLORW
activities to activate students’ creativity and imagination? 
It can be claimed that all the selected three FL teaching methods, that is CLT, 
Suggestopedia and the SW are suitable to contribute to the stimulation of the 
SDUWLFLSDQW VWXGHQWV¶ LPDJLQDWLYHSRZHU7KH6:SURYHG WREHH൶FLHQWZLWK
DVVRFLDWLRQDFWLYLWLHVZKLFKIRFXVHGRQVHOHFWHGPXVLFZRUGVH[SUHVVLRQVDQG
SLFWXUHVIRUPWKH¿OPDVZHOOVDVZLWKWKHWHDFKHU¶VVLOHQFHDQGFRUUHFWLRQDQG
VHOIFRUUHFWLRQZLWK JHVWXUHV GXULQJ WKHVH H[HUFLVH 6XJJHVWRSHGLD H[SORLWHG
WKHVRXQGWUDFNRI WKH¿OPDVZHOODV WKHVWXGHQWV¶QHZ LGHQWLW\ LQ WKHFODVV-
URRPFRQWULEXWHGWRDUHOD[HGDWPRVSKHUH&/7HQKDQFHGDFWLYHRUDODQGZULW-
ten speech production through authentic materials, real-life-like situations and 
LQIRUPDWLRQJDSH[HUFLVHV
How can the pilot exercises improve intercultural competence? 
9LDLQFODVVRUDOGLVFXVVLRQVDQGWKH¿OPUHYLHZZULWLQJWDVNVWKHVWXGHQWV
KDG WKH SRVVLELOLW\ WR LPSURYH WKHLU LQWHUFXOWXUDO DZDUHQHVV E\ IRFXVLQJ DQG
WDONLQJDERXWFXOWXUDOVWHUHRW\SHVHWKQLFUHODWHGLVVXHVDVZHOODVVRFLDOFULWL-
FLVP$ZLGHVFDOHRIIXUWKHUH[HUFLVHVDUHHVVHQWLDOWRPDNHLQWHUFXOWXUDOFRP-
petence development deeper.
+RZGRWKHSLORWWDVNVDৼHFWWKHVWXGHQWV¶LQWULQVLFPRWLYDWLRQ"
7KHUHZHUHYLVLEOHVLJQRI WKHHPRWLRQDO LQÀXHQFHRI WKH¿OPRQ WKHVWX-
GHQWV¶IDFHVDQGWKH\DOVRH[SUHVVHGWKHLUHPRWLRQDOLQYROYHPHQWGXULQJWKH
FODVVURRPGLVFXVVLRQVDVZHOOVDVWKHLQIRUPDODIWHUFODVVGLVFXVVLRQVDERXWWKH
¿OP,WFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKLVHPRWLRQDOLPSDFWFDQEHUHODWHGWRLQSDUWLF-
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ular the topic, the plot, the characters, the actors and the music. As a result, the 
SDUWLFLSDQWVVHDUFKHGIRUIXUWKHULQIRUPDWLRQDERXWWKH¿OPWKHVRXQGWUDFNDQG
WKHFUHDWRUVDVZHOO
Due to the small-scale, pilot nature of this study no generalisations can be 
GUDZQIURPWKHGLVFXVVHGUHVXOWVZKLFKDUHPHUHO\WREHVHHQDVGHVFULSWLYH
,W LVDÀDZRI WKHVWXG\ WKDWGXH WR WKHPLQXWH WLPHFRQVWUDLQWRQO\ WKUHH
)/WHDFKLQJPHWKRGVZHUHLQYROYHG)XUWKHUPRUHPRUHFKDOOHQJLQJOHVVWUD-
GLWLRQDODFWLYLWLHVFDQEHGHVLJQHGLQSDUWLFXODUZLWKWKHDSSOLFDWLRQRIGLJLWDO
GHYLFHVDQGRQOLQHSODWIRUPVVXLWDEOHIRUHGXFDWLRQDOSXUSRVHV$VDIROORZXS
H[HUFLVHVWXGHQWVVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVFDQEHFRQGXFWHGWRHOLFLWWKHSDU-
WLFLSDQW VWXGHQWV¶ SHUFHSWLRQV DQG IHHGEDFNRQ WKH¿OPUHODWHG VHVVLRQ$OVR
as the continuation of the present research more FL teaching methods can be 
involved, e.g. Total Physical Response and the Audio-Lingual Method and up-
to-date digital-based tasks can be designed and online platforms can be includ-
HGIRU LQVWDQFH(GPRGR,W LVHVVHQWLDO WRSD\DVSHFLDODWWHQWLRQWRKRZWKH
¿OPUHODWHGH[HUFLVHVFDQEHDGDSWHG WRGL൵HUHQW ODQJXDJH OHDUQHUDXGLHQFHV
DQGOHYHORI(QJOLVKNQRZOHGJH
In sum, the presented small-scale classroom research suggests that the Au-
JXVW5XVKSURMHFWUDLVHGWKHSDUWLFLSDQWVWXGHQWV¶LQWHUHVWDQGPRWLYDWLRQHQ-
KDQFHGWKHLUFRRSHUDWLRQDQGLQWHUFXOWXUDODZDUHQHVV
5HIHUHQFHV
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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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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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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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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